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مع العمل بكل أمل!
ا أميل في كتاباتي إلى الكتابة العاطفية، وإنما أكتب وفقً لأرقام 
واإح��ص��ائ��ي��ات ال�ت�ي أت��وص��ل إل�ي�ه�ا ب�ع�د رح�ل�ة ب�ح�ث وت��ق��ص، فقد 
تابعتم جميعً خال اأيام اماضية الحملة اإعامية التي أثيرت ضد 
وزارة التنمية اإدارية والعمل والشؤون ااجتماعية، من قبل بعض 
اإعامين والناشطن على مواقع السوشيال ميديا، وأنا هنا لست 
للدفاع عن الوزارة التي تمتلك كل مقومات الدفاع عن نفسها، وإنما 
استعراض بعض الحقائق التي قد تكون سقطت سهوً أو عمدً من 
حسابات هؤاء..!  
 نجحت وزارة التنمية اإدارية والعمل والشؤون ااجتماعية في 
ً
بداية
إقناع الرأي العام الدولي بأنها تمثل نموذجً في التعامل مع العمالة 
وغيرهم،  والسائقن  امنازل  منها من خدم  البسيطة  الوافدة، حتى 
ولهذا فقد سارع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في جنيف في 
اتخاذ قرار باإجماع بغلق باب الشكاوى العمالية امقدمة ضد دولة 
قطر، ليس هذا فحسب، بل وأثنى امجلس على التدابير واإجراءات 
لعام   )21( رق��م  ال�ق�ان�ون  لتنفيذ  قطر  دول���ة  اتخذتها حكومة  ال�ت�ي 
تقييم  ومتابعة  وإقامتهم  الوافدين  بدخول وخ�روج  الخاص   2015
الزيارة رفيعة امستوى، كما قرر دعم برنامج التعاون الفني ونماذج 
ال��دول��ي��ة وق��رر  ال�ع�م�ل  وأش��ك��ال تنفيذه ب��ن ح�ك�وم�ة ق�ط�ر ومنظمة 
باإجماع إغ�اق إج��راءات الشكوى وفقً للمادة )26(، وج�اءت تلك 
اإج��راءات لتمثل لطمة على وجه دول الحصار بعد وض�وح مكانة 
قطر الدولية التي انعكست في هذا القرار.
وخ����ال ع���ام واح����د ف��ق��ط م���ن ال��ح��ص��ار ش��ه��دت دول����ة ق��ط��ر ط�ف�رة 
اقتصادية هائلة تمثلت بوضوح في تسجيل قيد منشأة لعدد )77( 
ألف شركة، باإضافة إلى توثيق إدارة عاقات العمل ما يقرب من 
النشاط  نصف مليون عقد عمل جديد، وه�ذا يؤكد بوضوح مدى 
التوظيف  ملفات  بخصوص  أم��ا  القطري.  ااقتصاد  يشهده  ال��ذي 
فقد شهد العام اماضي تعين )2300( مواطن قطري في مختلف 
الجهات الحكومية والخاصة، حيث تم تعين )900( منهم في القطاع 
الخاص و)1400( في القطاع الحكومي. 
وفي مجال ااستقدام نجحت وزارة التنمية اإدارية والعمل والشؤون 
تقدمها  التي  امتكاملة،  ال�رع�اي�ة  على  جديد  تأكيد  ف�ي  ااجتماعية 
دولة قطر للعمالة الوافدة في توقيع )36( اتفاقية مع عدد من الدول 
دولة  بن  تربط  التي  الوطيدة  العاقات  على  تأكيدً  للعمالة،  امرسلة 
قطر ومختلف دول العالم، وفي الوقت الذي تعانى فيه العديد من دول 
الجوار من مشاكل مع استقدام العمالة، نجحت قطر ممثلة في وزارة 
التنمية اإدارية والعمل والشؤون ااجتماعية، في فتح باب استقدام 
ال�ع�م�ال�ة م��ن دول���ة إث�ي�وب�ي�ا، ك�م�ا ت��ج��ري ح�ال�ي�ً م��ف��اوض��ات م��ع دول 
إندونيسيا وكمبوديا ونيبال وعدد كبير من الدول امرسلة للعمالة 
لتفعيل ااتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها بن قطر وتلك الدول. 
ناجحة  تنفيذ خطة  ف�ي  م�ؤخ�رً  التدريب  إدارة  ب��دأت  وم��ن جانبها 
التدريبية، حيث تم ااعتماد على  البرامج  لتوطن نسبة كبيرة من 
البرامج  رب��ع  ي�ق�رب م�ن  م�ا  تنفيذ  ف�ي  )38( م�درب�ً قطريً، نجحوً 
التدريبية اموضوعة، في ما تبقى من خطة تدريب 2017، مع العمل 
على ااستفادة من امواهب البشرية والكوادر القطرية القادرة على 
تحمل مسؤولية تدريب إخوانهم في مختلف الجهات الحكومية. وقد 
أثبتت التجربة أن امدرب القطري نجح بامتياز، خاصة وأن امدرب 
القطري داخل القاعة التدريبية يختلف تمامً عن غير القطري، من 
حيث قربه من البيئة وقدرته على إيصال امعلومة. 
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